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Convention M 22 C 
Goroos Escher. Stropto. 
Eclkmtillon totaux Coliforoos coll f é9aux 
col/r.:ù. col/L col/L col/L 
VSC1719 CB73*~'Brnoo 1<).000 4.450 3.450 5.650 
VSC181 <)0')73-*-i~*-l~OO 65.000 36. ()()() ?.400 15.400 
VSC1<)1<)l~73*'~**00 81.Cl(î() 58.000 21.000 11:)4.000 
VSC201C)CJ)731~*-irnoo 52.500 22.000 5.800 37.000 
VSC211<)0')7YH~**OO 45.000 inc 9.000 1<).000 
VS C221 () (97 3'~***00 74.500 18.000 11.200 1. 000 
VSC2J 1 <;Cf)? J-lH~*-i~oo 76.000 14.500 3.400 1.725 
VSC2419l})73*1H~*OO 202.000 <) .4lî0 2.775 700 
VSC25190173**-l~*OO 245.000 7.600 2.925 925 
VSC261 <)o:J73*-l~*-i~oo 260. 000 5.000 2.800 500 
VSC27190973****00 54c; . ooo (). 000 3.200 550 
VSC 2.81C)C'f)73**~H~00 217. 000 27.000 4.500 850 
VSC28180)7Y~***OO 361.000 13.500 11.200 <)00 
vs CZ118 lf./7 3-H*0~00 1.025. 000 Z).500 60.000 2.000 
VSC30180773{H1-*-l}QO 685.000 87.000 66.000 6.000 
VSC3118Cf)73-lh'H~*OO 495 . 000 200. 000 40.000 4.000 
VSCJ218(})7YH~**OO 735.000 200.000 160.000 4.000 
VS C .J 318 017 JH-l}*OO 740.000 800. 000 320.000 12. 000 
vsc341soc.17y<*"H~oo 495.000 1.3on.ooo 3<)0. 000 24.000 
vsc351sa;73-:~*'~*00 355.000 5.700.000 1.240.000 1;3.000 
VSC 3618 Cf-)7 Y}***OO 400.000 4.700.000 1 • 2.<)0. 000 70.000 
VS C 3718 Cf)? 3****00 c;6o.ooo 6.600.000 1. 720.000 70.000 
VSCJ8180/73-H*0}00 210.000 14.000.000 1.<;20.000 52.000 
VSC J8170S73**iH~OO 2<)0.0;)0 9.900.000 1.<;00.000 4.000 
VS C 3917 Cf)? )'H~**OO 3S5.000 14.000. 000 4 . 500.000 s;o. ooo 
VSC4017C'f)7 3-:HHf*OO Z;0.000 35.000.000 s.200.ooü 180. 000 
VS C4 117 Q<)7 3'}*1~*00 2.170.000 63.000.000 10.3no.ooo 210.000 
VSC42170973****00 3.130.000 44.000.000 18.700.000 300.000 
VSC4317CY)7YHHHt-00 1.155.000 21>.ooo.ooo 10.300.000 150.000 
VSC4417a/73**{~*00 2.190. 000 21+. 000. 800 1o.500. 000 170.000 
VS C4517CF; 7 3*~~**00 2. 1<~0. 000 51.000.000 7.100.000 180.000 
vs C4617 0)7 3**{Hf.00 2.850.000 20.000.000 6. c; OO. 000 170.000 
vsc4 7170)73*"~**00 2.420.000 14 .. 000.000 5.000.000 530.000 
vs C4817C973-lHHl*OO 4 .• 530.000 ('. ooo. 000 3. 000. l)ÜO 640.000 
VSC4')17CY)73**''H~OO 6.270.000 7 If 00(). 000 4.200.000 <J<)0.000 
VSC50170)73"~***00 7.380.000 12.000.000 4.000.uoo 1. 060.000 
VSC5117C'07YH~**OO 7.720.000 5.000.000 l.,..600. 000 1.450.000 
VSG52170-J7Y~***OO 6.540.oon 1 o. ooo. ()00 !.,,. SOC. •îOO 790.000 
